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Az OKKFT A/11 program 5.3.3 feladata alapján zajdiagnosztikai 
méréseket végeztünk а РАЕ I. blokkjának stacioner üzemállapo­
taiban a PAV-VEIKI-KFKI közös erőfeszítésével létesített Paksi 
Zajdiagnosztikai Rendszerrel (PDR). Figyelmünket elsősorban 
a reaktorra koncentráltuk, azaz méréseinkben a fő szerepet 
a neutrondetektorok játszák. Kiegészítő információként rög­
zítettük a reaktortartály tőcsavarjaira, ill. az SzBV hajtáso­
kon rögzített rezgéstávadók jeleit, valamint egy-egy nyomás­
fluktuáció jelet.
Tekintettel arra, hogy az adott programpont egyenes folytatása 
az előző évi hasonló méréseknek, és mivel a 72 órás próbaüzem 
utáni mérésekről jelentés még nem készült, célszerűnek lát-* szott az 1983. év végén végzett méréseket is ebbe a jelentésbe 
sorolni. így kutatási jelentésünk együtt tartalmazza a PAE 
I. blokkjának 1. kampánya alatt, a 72 órás próbaüzem után el­
végzett összes reaktor zajdiagnosztikai mérés leírását. Ezeknek 
primer feldolgozása megtörtént és a kutatási jelentés tartal­
mazza a mért teljesítménysűrűség függvényeket is (APSD).
Végül az I. blokk 2. kampánya alatt eddig elvégzett méréseket 




2Az I. kampány során végzett mérések leírása
Az I. blokk 1. kampánya alatt hat felvételt készítettünk 
(lásd 1. sz. táblázatot). Ebből a hat mérésből négy a blokk 
teljes névleges teljesítményszintjén, a berendezések szokásos 
üzemállapotaiban történt. Ezeket "normális állapot"-nak 
nevezzük. E négy mérés közül az egyiket, a terveknek megfe­
lelően a garanciális átadás időszakában hajtottuk végre.
Ebben az időszakban ugyanis maximális figyelmet fordítottak 
a blokk üzemi paramétereinek pontos beállítására és kontro- 
lálására. Ezért ennek a mérésnek a végeredménye referencia­
ként szolgál a többi mérés számára. A mérés megnevezése: 
"garanciális mérés".
Két mérést csökkentett teljesítményszinten végeztünk.
A névleges teljesítmény 50%-án végzett mérés elnevezése:
"50% teljesítmény". Ekkor 3 FKSz és egy turbinacsoport műkö­
dött (lásd a P1B1K.4 jelű órásnaplót). A táblázatban "stretch 
out" angol terminológiával jelölt mérés az első kampány végén, 
a teljes bórsav-kivonás után, az ú.n. kampány-hosszabbítás 
időszakában készült. Ekkor a blokk teljesítménye már a maxi­
mális teljesítmény 90%-ára csökkent.
A teljes kampány idején a láncok megbízhatóan működtek. A 
jelentéshez mellékeljük a flevételi lapokat, amelyekből a 
jelrögzítés körülményeit lehet leolvasni, valamint a felvé­
teli időszakokra vonatkozó primerköri órás naplók másolatait, 
amelyekből a blokk üzemi adatait lehet megismerni. Végül a 
jelentéshez csatoltuk a mért jelek feldolgozási eredményei­
ből a teljesítménysűrűség spektrumokat. Ezeket a feldolgozás 
primer eredményeinek tekintjük. Jól demonstrálják a láncok 
megbízható működését. Látható az is, hogy a kampány során 
jelentős változás a spektrumokban nem tapasztalható. A kisebb
3változások a teljesítmény változásaihoz, ill. más üzemi para­
méterek változásaihoz kapcsolhatók. Ezek természetének kide­
rítése további kutatásokat igényel.
A 2. kampány során eddig elvégzett mérések leírása
Az I. blokk átrakása folyamán a Paksi Zajdiagnosztikai Rendszer 
néhány detektorlánca megsérült és további jelet nem szolgáltat, 
ill. az általa szolgáltatott jel minősége romlott. Az 1. kam­
pány idején -rendszeresen mért jelek közül a be- és kilépő 
nyomásfluktuáció mérőláncok meghibásodása a legnagyobb vesz­
teség (P43 és P44 ). Mint a 2. kampányban eddig elvégzett 
méréseket összefoglaló 2. sz. táblázatból kitűnik, ezeket a 
jeleket a primerköri hurkokban mérhető nyomásfluktuációk 
mérésével pótoltuk (sajnos ezek sem mind működőképesek).
Hasonló problémát okozott két, korábban megfigyelt tőcsavarra 
szerelt rezgéstávadó-lánc meghibásodása is.
A neutrondetektorok közül az EX11 jelű, közvetlen áramcsa­
tolású ionizációs kamra elektronikus zaja jelentősen (kb. 
ötszörösére) nőtt. Ennek okát ismerjük: tápegysége elörege­
dett, célszerű mihamarabb kicserélni. A jel azonban, még 
ezzel a minőségromlással is, rögzítésre érdemes volt. A leg- 
megbízhatóbban a JK1, JK2 és JK4 jelű, közvetett csatolású 
ionizációs kamra mérőláncok működtek.
A /3-emissziós detektorok láncait átrakáskor megbontották, és 
a visszaszereléskor pontatlanul jártak el. Valószínűleg a 
szigetelésnél léphetett fel hiba, vagy a detektorok vissza­
kapcsolásakor a szükséges kisütés elhagyása miatt a bemeneti
I
4áramkörökben a szigetelés meghibásodott. Ez oda vezetett, 
hogy a jelek eqy részén időnként külső zavarok - pl. 
a jel szint ugrása, vagy a HINDUKUS lekérdező jelének beszó- 
ródása - jelentkeznek, amelyek a feldolgozást lehetetlenné, 
vagy legalábbis nehézkessé teszik. Ezért a sok zavarást tar­
talmazó jelek rögzítését mellőztük (lásd a 2. táblázatot).
A hiba természetének pontos felderítése és a hibák megszün­
tetése a lehetőségekhez mérten folyamatban van. *
*
I
1. Táblázat Az I. blokk 1. kampánya alatt elvégzett mérések felsorolása
F e l
.vett jelek (piag [Ю С Seatorriák szer >*■ 3 r+
Felv. szj Dátum Üzemállapot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14
P1B1K.1 Г**CN•О•СО00 Norm. áll. SP1 SP7 SP2 JK1 SP3 JK2 SP4 JK4 SP5 P43 SP6 P44 EX1 1 V6
P1B1K. 2 83.12.1S It II II II II II II II II II II II II II II II
P1B1K.3 84.01.27 II II II 11 II II II II II 11 II 11 11 II 11 II
P1B1K. 4 84.03.ОС 50% telj. II II II II II II II II II II 11 11 II II
P1B1K. 5 84.03.2Í Norm. áll. 
garanc. mérés II II II II II II 11 II II II II 11 II 11
P1B1K.7 84.04.18 Stretch-out + II II II II II II II II II ti II 1« II 11
2. Táblázat Az I. blokk 2. kampánya alatt eddig elvégzett mérések felsorolása
P1B2K.1 84.07.09 Norm. áll. SP1 JK4 SP5 V1 SP4 V2 SP7 P47 EX1 1P49 JK1 P50 JK2 V6
P1B2K.2 84.08.08 I 1 SP1 JK4 SP4 JK2 SP7 JK4 SP5 P47 V2 P49 V6 P50 V1 P46
P1B2K.3 84.09.13 I •1 SP 1 JK1 SP4 JK2 SP7 JK4 SP3 P47 V2 P49 V6 P50 V1 SP5
P1B2K.4 84.10.09 I I SP1 JK1 SP4 JK2 SP7 JK4 EX1 1P47 V2 P49 V6 P50 V1 V1 8
P1B2K.5 84.11 .19 I I SP1 JK1 V1 JK2 SP4 JK4 SP7 EX1 1P47 V2 P49 V6 P50 -
 ^ ^Kampány hosszabbítás (teljesítmény tényezőn)

Felvételi lapok
I. blokk, 1. kampány
8Mérés neve: ZónadiagnQsztikai jelek, norm. áll. 









Maanón Külső DVM-mel VCsatorna Jel' Offset Erősítés HP LP Elő 1 Fő DC mérés
magnó erősítő
1 SP1 0 D 62 5Hz 2 4 3.09
2 SP7 И II II II 2 4 5.05
3 SP2 И II II II 2 4 4.87
4 JK1 II II II II 4 4 4.4 (18.0 kHz)
5 SP3 II •1 II II 2 2 6.07
6 JK2 II II II II 4 4 4.4 (18.0 kHz)
7 SP4 II II II II 2 4 5.52
8 JK4 II II II II 4 4 3.9 (18.2 kHz)
9 SP5 II . II II 2 4 5.77
10 P43 II • 1 II II 10 dE
11 SP6 II II II 2 4 6.20
12 P44 II II II II 10 dl
13 EX 1 1 II •1 II II 4 ‘ 4 5.07(+)
14
V6 II II II II ■» 40 dl
Megjegyzések:
*+*Túl nagy jel, 612-nél visszakapcsolva 4/3-ra.
i
9Mérés neve: Zajdiagn. jelek, norm., áll. 
Dátum, időpont: 1983. dec. 19.
Mérés sorszáma: P1B1K.2 Szalag száma:1827228209 
Számláló: 811 “tél
920 -lg
Felvételi sebesség: ' /8ips 
WBl be- ki
Maanón Külső DVM-mel
Csatorna Jel' Offset Erősítés HP LP Elő 1 Fő DC mérés v
" maqnó erősítő
1 SP1 0 D G25Hz 2 3 3.4
2 SP7 П I I I 2 4 4.84
3 SP2 И I I I 2 4 5.02
4 JK1 I I I I 1 4
5 SP3 I I I I 2 4 5.99
6 JK2 I I I I 1 3
7 SP4 I I I I 2 4 5.13
8 JK4 I I I I 1 4
9 SP5 I I I 1 2 4 5.37
10 P43 It I и I 10 dB
11 SP6 И I I I 2 2 5.67
12 P44 I I I *1 10 dB
13
EX1 1 I I I I 4 ' 2 5.14
14
VG I I I I 40 dB
Megjegyzések:
Mérés sorszáma: P1B1K.3
Mérés neves Zónadiagn.'jelek, norm. áll.
Dátum, időpont: 1984. jan. 27.
Szalag számat 1827228^09 
Számláló: 980 -tói
1169 -lg




Csatorna Jel' Offset Erősítés HP LP Elő 1 DC mérés
iagnó erősítő
1 SP1 0 D - 625Hz 2 4 2.96
2 SP7 II II II II 2 4 5.08
3 SP2 •1 •1 II •I 2 4 4.04
4 JK1 II •1 II II 4 4 4.56
5 SP3 II II II II 2 3 5.92
О JK2 II II II II 3 4 3.00
7 SP4 •1 II II II 2 4 5.25
8 JK4 •1 •1 II II 3 4 3.13
9 SP5 •1 II II II 2 4 5.51
10 P43 II II II II 10 dE11 SP6 II II II II 2 3 5.41
12 P44 II II II ' II 10 dE
13 EX1 1 II II II II 4 ‘ 1 5.31




Mérés neve: Zónadiíiqn. .jelek, 50%-os 2., 4., 6. FKSZ üzemel
Dátum, időpont: 1984. márc. 6.




Szalag száma :i 8272282,09
Maqnón Külső DVM-mel VCsatorna Jel" Offset Erősítés HP LP Elő 1 Fő DC mérés
naqnó erősítő
1 SP1 0 D - 625Hz 3 2 3.01
2 SP7 I I I 2 3 2.9
3 SP2 I I I I 3 2 3.65
4 JK1 I I I I 2 3 2.7
5
SP3 I I I I 3 2 5.29
6
JK2 I I I I 2 3 2.9
7 SP4 ‘ I I I 3 3 5.25
8 JK4 I I I I 2 3 3.34
9
SP5 I - I I 2 3 3.04
10 P4 3 I I I I 1 0 dE
11
SP6 I I I I 3 1 4.65
12
P44 I I I I 10 dE
13
EX11 I I I 4 ‘ 1 2.8414
JZ6___ I I I •1 40 dF
Megjegyzések
12
Szalag számas 17603432.05Mérés sorszáma: P1B1K.5
Mérés neve: Garariciáli's mérés







Csatorna Jel' Offset Erősítés HP LP Elő 1 DC mérés
'naanó erősítő
1 SP1 0 D - 52 5Hz 1 2 3.59
2 SP7 II II • 1 II 1 2 4.67
3 SP2 II II II II 1 2 4.89
4 JK1 II II II II 1 3 1 . 84
5 SP3 II II II II 1 2 5.96
6 JK2 II II II •1 1 3 1.80
7 SP4 II •1 II II 1 2 4.77
8 JK4 « II • 1 II 1 3 1 .76
9 SP5 It II II II 1 2 5.0
10 P43 II II II II 1 OdR.11
SP6 •1 •1 II II 1 ? 5.2712 P44 II II II II 10 dB
13 EX1 1 II II II . . 3 2 2.63
14 V6 II II II U 4 0 dB
Megjegyzések:
13
Mérés sorszáma: p i b1K.7
Mérés neve : Za jdiaqn . j'elek, stretch-out V
Dátum, időpont: 1984. ápr. 18.
( + )
,t-48 - u 02
Szalag szám ■> >17603432,05 














1 SP1 0 D 625Hz 2 2 5.25
2 SP7 I I I I 2 3 4.24
3 RP2 I I I -• 1 4 1.14
4
JK1 •1 I I I 1 4 1.2 (16.6 kHz)
5
\ SP3 I I I 2 3 6.05
6
JK2 I I I I 1 4 1.18 (16.3 kHz)
7
SP4 I I I I 2 4 4.17
8 JK4 •1 I I I 1 4 1.15 (16.5 kHz)
9 SP5 I I I 2 3 4.52
10 P43 I I I I 10 dB *
11 SP6 •1 „ I il 2 3 4.82
12 P44 I I I 10 dB
13 EX1 1 I I I I 4 '2 4.81
14
V6 I I I _ If 40 dB




I. blokk, 1. kampány
(másolatok)
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PAV 1,BLOKK 1963, 1®, 27 10,.02,,®4
71 [A] PRÍMEKKORI OHAS NAPLÓT ATLAG P RFAKT DP AZ DT ATL
261,2 121,7 2.748 27.601 .HUROK 2,HUROK 3,HUROK 4,HUROK 5,HUROK 6,HUROKT MELEG 294.6 295,6 295,6 295.6 295,6 294,4 CT HIDEG 267,2 267,6 267,6 267,6 267,6 267,6 cT ATLAG 26®,8 281,6 261,6 261.6 261.6 280,8 cDT 27,60 28,00 2O,®0 28,00 28,00 26,60 c
DP FKSZ 4,334 4,082 4,271 4.334 4,271 4,542 BARP FKSZ 128.6 128,0 126.8 129.9 128.4 126,7 BARN FKSZ 1,036 1,010 1.030 1.059 1,098 1,075 MhF ZVIZ 1,69® 1.618 1.274 1,498 1.566 I.000X J T/H
P TSZ U 111.8 + 107,2 + 68.48 110,7 + 117,2 + 9T T 7 7 2 ~  + BARF SZ SZ 1.578 1.684 1,396 1.546 1.548 1,438 T/H
P OLAJ 1.137 1.014 1.118 1,003 1,094 1,028 BAR
T AÜT К 53.60 41,80 60.60 62,50 56,20 56.20 CT KK AHCSU 37,1® 36.20 36,00 38.00 30.90 36,30 CP GF 46.10 47,60 46.6® 46,60 45,90 46,40 BARGF LISZ 2.872 3,108 2.976 3,206 2,536 1,100 T/H
DP HC ,000X + , 000 X 4,416 5.777 ♦ 5.884 ♦ U M1XJ BAR —TERF.KOMP, KOZBENSŐ KOR 1.VT,
FKSZ, SZBV. 01 03L SZAB4435, мм T HCSE33.20 55,08 C LEISZ19, 97 20,53 T/HT VIZ 326,6 C T HCSU23.0® 50,1® C TUHU 56. 10 52.20 CT GOZ 321.2 C F KK 409.5 23,75 T/H BOR 24. 30 24,90 XGOZNY 123,® BAR 
ВТ G0Z53.7® + С 
ВТ SZ 776,® ММ
ZUHR BORTARTALY SZINT HIDROAKKUM,
L MM L MM L MM P BARTR BORTART , 3140, - TH10 3292, TJ10 418,0 55,20 TH50L MM HÓM c 3008. - TH20 2966, - TJ20 512,0 56,50 TH60
497®. 25,40 3316, + TH30 3192, TJ30 465,0 56,90 TH7®
324®. 26,60 491,® 58,30 TH8C
POTVIZRENDSZER1 ,PVSZ 2.PVSZ 3.PVSZ TK52 TK54 SZ.SZIVP 7,296 2.304 - 2,352 - 140.1 139,3 BAR F 1 4,1 2 T/HF 30,32 5,175 - ,025® - 5,100 .126® T/H T46.40 CК 20,80 24,30 X
OLAJRENDSZER PVGT, BORGT
l.PVSZ 2.PVSZ 3.PVSZ 1,3,5.FKSZ 2,4,6.FKSZ T 1®8,3 C1.337 ,0000 - ,0224 - 3.090 2.930 BAR P .201630,70 17,90 - 18,60 - 34.20 34.20 C L 2360, ♦ 2135.
TK40 38,7®PIH, MED, GF, LEISZ BHV T VT
.0 L MM 18,27 T/H 3008, L MM T FED 44,60 C26.90 Т А Р 9,000 T/H 3588, + L MM T BOX 48,80 C26,1® T F P 39,60 C 3128, L MM T A01125,1® c31.50 Ti,A P BOX -4,32 MBARTK TK60 ,075® 64 ,0130 T/H
81 ,0250 65 ,0750 T/H82 7,943 66 ,0250 T/H
P1B1K.1
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PAV 1,BLOKK 1983. 12. 19 12.. 0 6 . .25
71 [9] PkIMEKKORI URAS NAPLÓT ATI.AG P REAKT DP AZ ОТ ATL281,6 ) 23,6 2.756 28,90
1.HUROK 2.HUROK 3.HUROK 9.HURUK 5.HUROK 6.HUROKT MELEG 296,0 296.0 296.9 296.0 296.0 295.6 C
T HIDEG 267.6 267.6 267.6 267.6 267.6 267.6 CT atlag 281,6 281.6 282.0 281.6 281.6 281.6 C
ÜT 28,90 28.90 28.80 28.9» 28.90 28.00 CÜP FKSz 9.252 9.529 9.183 9.20 8 9.302 9.567 BAR
P EKSZ 131,5 130.7 131.0 132.6 130.5 129.2 BARN EKSZ 1,026 1.003 1.026 1.096 1.092 1,066 MWF ZVIZ 1.790 1.662 1.256 1 .532 1.698 1.999 T/HP TSZ U 112,9 + 110.2 + 71.36 113,1 ♦ 119,2 + 100,0 + BARF SZ SZ 1.689 1.706 1.919 1 .592 1.538 1.936 T/H
P OLAJ 1.166 1.006 1.110 ,9890 1.096 1.028 BART лит К 56,20 9 3,50 63.00 62,90 56.80 58.80 CT KK AHCSU 38.90 , 30X 3 7.30 90.00 39.10 37.70 CР GF 95.70 96.70 99,50 95.70 95.10 95.90 BAR
GF LISZ 2.512 2.716 2.600 2.85? 2.336 1 ,600 T/H
DP НС , 0 0 0 X + . 0 0 0 X 9.966 , 0 0 0 X 5.821 + 9.302 BAR
TERE .KOMP. KÖZBENSŐ KOR 1.VT.FKSZ. SZBV. 01 0 3L S Z А В 9 7 5 0 . MM T HCSE.35.70 55.98 c LEISZ20.91 7.180 - T/H
T VIZ 328.0 c T HC3U25. 30 50,9 0 c TUHU 56,90 90,20 C
T GŐZ 320.9 c F KK 386.5 22.99 T/H BOR 19.20 30.70 XGUZHY 125.6 BAR
BT GOZ27.90 CОТ SZ 829.0 MM ZUHR BORT ART ALY SZINT HIDROAKKUM,
1. MM L MM L MM P barTK BORTART. 3100, - TH 10 3390. + T J 10 529,0 58,80 TH50
L MM ним c 3 1 u0, TH20 3096, - TJ20 513.0 58.80 ТН6Ф
923«, - 29,90 3272, TH30 3168. TJ30 596.0 56.10 ГН702950. 29,70 - 593.0 58.90 TH80POT VÍZRENDSZER
1 .PVSZ 2.PVSZ 3.PVSZ TK52 TK59 SZ .szívP 2,309 - 7.109 2.352 - 190.8 190.9 BAR F 1 9 ,27 T/HF ,0250 - 32.6« .0250 - 6.1O0 ,1890 T/H T 9 6 ,30 CК 6.300 ,900 %
OLAJRF. BŐSZEK PVGT . BORGT1 .PVSZ 2.PVSZ 3.PVSZ 1,3,5.FKSZ 2,9,6.FKSZ r 107.9 C,0932 - 1.900 ,0229 - 3.100 2.930 BAR P .1953 BAR21.20 - 30.70 19.00 - 39.00 35,70 C L 2235, + 2295. ♦ MM
TK90 37,90 cPIH. MED. GF. LFIISZ BHV TV T
• 0 L MM 21.08 T/H 2969, L MM T FED 51.30 C30.80 Т А Р 8.690 T/H 3268. + L MM T BOX 99,80 C29.90 1 F P 39.70 c 3308, + L MM T A01129.70 C31.90 TI .A P BUX -3.09 MBARTK
80 .0250
81 ,025 082 7,631
TK
88 .0130 T /Н
85 .0500 T/H86 9.575 T/H P1B1K.2
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И Л V 1 , Ul. UK К 1 V з ÍJ. (.). 27 13. .04..Z4
7 1 1*11 РК I Mt HK UH 1 ura а napló
T Л TI. AG Р Н fe Л К Т OP AZ DI AIL
г к Ч' .о 1 2 2. ?. 2.812 Z6.801 . HUROK 2. HUROK 3.HiJPUK 4.MŰKŐK S.HUKUK 6.иикик
г к tut г; 294. 4 294.4 Z 9 4.8 29 4.« 294,8 294.4 С
Г ИГРЫ. 26 7.6 db / .6 Z 6 7.6 24 7.2 268.0 2 6 / . 6 С
1 А 11. А 0 2 8 W . 8 280.8 Z 8 1 . Z 260 .8 28 1.2 28 0.8 С
DT (76.80 гь.ор 2 7,2» 27.60 26.80 26.80 С
dp fks/ n.psг 4 . 5 4 2 4.208 4.383 4. 318 4.617 ВАН
P FKSZ 127.8 1Z7.8 129,4 129 .9 127.8 127.6 ВАНN FKSZ 1.049 1 . 0 3 0 1 , ó 4 9 1.072 1.118 1.092 MWк Imii 1.734 1.6Z4 1.19 4 1.4/2 1.68 0 1.446 т/н
р ráz и íii.fe T 10/ .6 + 68.64 1 1 1.8 + 111.3 к 98.40 + ВАН
f 8/. SZ 1.634 1.672 1.366 1.842 1.7/0 1.3 74 1/Н
P OLAJ 1.124 1.040 1.07 5 1.020 1.067 1.046 ВАРT AUT К 64 .5'А 51.6» 69,80 69. 10 64,80 Об , (|>0 С
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Mérés sorszáma: P1B2K.1
Mérés neves Normál állapot






Csatorna Jel” Offset Erősítés HP LP Elő 1 Fő DC mérés V
magnó erősítő
1 SP1 0 D 625Hz 2 3 3.07
2 JK4 I I I I 1 4
3 SP5 I I I I 2 3 5.41
4 V1 1 • 1 I I 4 0 dB
5 SP4 »1 1 I I 2 4 5.48
6 V2 I I I I 40 dB
7 SP7 I I I I 2 4 4.4
8
P47 M I I I 0 dB
9
EX1 1 I I 1 I 4 3 -4.810
P49 1 . I I IO dB11
JK1 I I I *1 1 412
P50 I I I 1» 10 df13
JK2 I I I I 1 414




Mérés neve: Normál állapot
Dátum, Időponti 1984. aug. 8.
Szalag számat 1760343205 
Számláiét 615 -tél 
770 -ig
Felvételi sebesSégil /8ips 
WBl be- ki
Magnón Külső DVM-mel
Csatorna Jeí Offset Erősítés HP LP Elő 1 Fő DC mérés V
• maanó erősítő
1 SP1 0 D 625Hz 2 _á___ . .2.ЛЛ______ _ ______ _
2 JK1 I I I I 1 4 1 .96
3 SP4 • I I 2 4 5.39
4 JK2 I "
I I
1 4 1.94 • _
5 SP7
•1 I » I 2 4 4.58
6 JK4 I I I I 1 4 1 .88
7
SP5 I I I I 2 3 5.458
P47 » И I I IO dB
9
V2 I I •1 I 10 dB10
P49 I I I I 1 OdB.11
Jifi___ I I I I 4 OdB12 P50 I I I I 1 OdB
13 V1 I I I I ‘4 OdB




Mérés neve: Normál állápot
Dátum, időpont: 1984. szept. 13. 930 -ig7





Csatorna Jel' Offset Erősítés HP LP Elő 1 Fő DC mérés
• maanó erősítő
1 SP1 0 D 62 5Hz 1 4 0.62
2 JK1 H . I I 1 4 1.87 (18.3 .kHz)
3 SP4 I I I I 2 4 5.02
4 JK2 I I I • 1 1 4 1.9 (18.15 kHz)
5
% SP7 I I I I 2 4 4.27
6 JK4 I I I •1 1 4 1.83 (18.3 kHz)
7
SP3 I I I 2 2 6.05
8
P47 I I I I OdB
9
V2 I I I I 4 OdB
10
P43 I • 1 •1 I OdB
11
Ж ___ I I I ■ I 4 OdB
12
P50 •1 I I I OdB13
VJ I •I I I 4 OdB14




Mérés neve: Normál állapot
Dátum, időpont: 1984. okt. 9. 1090 -ig7




Maqnón Külső DVM-mel \.j
Csatorna Jel' Offset Erősítés HP LP Elő 1 FŐ DC mérés
* magnó erősítő
1 SP1 0 D 625Hz 1 4 0.69
2 JK1 (1 I I I 1 4 1 .а л--------------
3 SP4 I I I 2 4 4.95
4 JK2 И I It I 1 4 1 .90
5 SP7 It I I I 2 4 4.13
6 JK4 I I I •1 1 4 1 .84
7 EX1 1 I I I I 4 1 -4.72
8
£ U ___ I I I I OdB9 V2 I I I I 4 OdB
10 P49 I I I I 10dB11 V6 I I I • I 40dB12 P50 It I I м 1 OdB
13 V1 I I I I 40dB14 V1 8 •I I I I 30dB
Megjegyzések
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Mérés sorszáma: P1B2K.5 
Mérés nevei Normál ál-lapot
Dátum, Időpont. 1984- nov’ 19- 900 -lg










Offset Erősítés LP Elő 1 DC mérés
* magnó erősítő
1 SP1 0 D — 625Hz 3 2 6.52
2 JK1 . . I I I I 11 1 3 (18.6-5 kHz)
3 V1 . I I 11 ti 30 dB
4 JK2 fi I I I I I I 1 4 (18.6 kHz.)
5 SP4 11 II I I 11 2 4 4.85
6 JK4 . I I I I и 1 4 (18.75 kHz)
7 SP7 I I 11 II и 2 4 4.24
8 EX1 1 11 • 1 I I II 4 4 3.22
9 P47 11 I I I I I I OdB
10 V2 II I I I I I I 40dB.11 P49 I I I I I I fi 1 OdB
12 V6 I I I I I I I I 4 OdB
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Ou<* JRF. f!08ZFR PVGT. B Ü R G T1.PVSZ 2.PVSZ 3,°VSZ 1,3,5.FkSZ 2,9,6.FKSZ T 1 «7.1 c
1 . 3 2 9 ,«07« - ,«032 - 2.910 * 2.91® ВаР P .2« 16 e j32,0« 22.8® - 22.6* - 39.8« 39.0® c L 228?:. ♦ 2®3®, MM
TK9C 36.6® ь
nr. HE6, GF. IE1SZ BiiV TVT6225. l PH lc*.6? T/H 3292. ♦ L FM T FED «8.60 c
22.9« T A P  10.0« T/H 3820. ♦ L H H T BCX 51,5« c27.\Ф T F Г ЗП.7С C 33*9, i L :«к T AC 1131.20 c3v.2v* 71. A F BOX -.97,0 M B A R
TK TK
6C .lit• 0 1*8 .(.25? T/h63 ,C7 Si
62 6.7 67
«5 .«75® Г/Н




• PAV 1.UL.UKK 1 9 8 9 .  06 . »8  1 А , , j  H , ,  у' 7
71 t AJ PRlMtRKUKi  IJt(At) iJmPUU '
T ATLAG P R E A M l.P AZ DT a i l
гтч, г 1 2 7 . 2 2 . 7 6 9 2 8 , 9  0
1 , HUROK 2 . HUROK 3 , HUROK
T MELEG 2 9 3 , 6 2 9 2 , 0 2 9 3 . 2
T HI DEG 2 6 9 , 8 2 6 5 . 2 2 6 9 , ö
T А I LAG 2 7 9 . 2 2 7 0 . 8 2 7 8 , 8
DT 2 0 , ÖV) 2 7 , 6 0 2 0 . 9 0
UR FASZ 3 . 9 0 / 9 . » 3 2 9 . о 5 0
P FKSZ 12ь ,  a 1 2 9 . 6 1 2 7 . 2
N F k SZ í  . * 1 6 1 ,  » » 3 1 . 0 2 »
F Z V I Z 1 . 2  b 2 1 . 2 5 0 1 , 1 0 b
P TSZ U 7» , 6 8 7 5 , 2 0 7 2 , 3 2
F SZ SZ 1 , 3 1 9 1 . 2 9 9 1 , 2 2 0
P OLAJ . 9 7 2 0 1 , 0 0 3 . 8 / 5 2
T AüT К 5 8 , 5  0 9 8 , 7 0 6 8 , 8 »
T KK AHCSU 9 3 , 2 0 9 9 ,  »Ий 9 2 , 6 0
P GF 9 9 , 6 0 9 9 . 5 0 9 9 , 6 »
GF L I S Z 2 , 1 3 2 1 . 0 7 2 2 , 0 7 2
DP MC 9 . 3 7 2 9 , 0 6 3 3 , 9 6 2
T E KF . K Uh P , . .KUZBEMSO M)R
f a s z . 8 Z H V ,
L S Z A B 9 9 3 2 , MM T H C 3 E 9 ® , » » 3 6 , 7 »
T V I Z  3 2 6 , 9 C T HC S U 3 » , 9 ® 5 0 , 9 »
T GŐZ 3 2 1 . 6 c F К К 9 It13 . 5 2 2 . 9 9
GOZiVY 1 2 2 , 5 BAR
BT b O Z i l , 50 c
BT SZ 7 9 8 . 8 MM
9.HUROK 5.HUROK 6,HUROK
293.6 299.» 293,2 C
269,8 266,0 269.8 C
2/9.2 2 8 0 . ® 278,8 C26,80 28,00 28,9 0 c
9.353 9,»63 9,998 B A R125.9 129,6 127,5 B A R1,099 1.082 1.059 MW
1,39 2 1.399 1.108 T/H
71. s6 72,96 69.16 B A K
1.918 1.272 1.128 T/H
.9792 ,9972 1.009 B A R65.8® 61,00 59.1® C
98,0® 39,50 93.6» C
93,6® ,0®X 93,9» B A R
2.096 2,5»® 1.529 T/H,<Л»0 0 9,928 ,6615 B A R
1.VT.ól »3c LEISZ20,16 15.56 T/H
c TUHU 56.7» 55.5® Cr/H BÚR 92,0® 9 7,6® X
LUИR BORT ARTALY SZIh I H I O K O A K K U H ,
L tort L MM L MM P BAH
TM BOR TART, 2998, - TH10 1912, - TJ 1(0 985.» 56,70 TH5»
L MM HÓM c 2390, - 1Н2» 31/2. IJ20 50 9,0 6 » , 0 » TH6®
.X 28.»® 3356, ♦ TH3® 3116. - 1J30 593,» 56,7» TH709350. 27,5» РОТ V I ZREíVUSZEK
995.» 6 » , 3 0 ТН8Ф
l.PVSZ 2.PVÜZ i.PVSZ ГК52 TK59 SZ.SZÍVP 2,2o8 - 6,72» 2,io9 - 135,0 136.8 BAR F13. 37 T/H
F ,080» 26,72 ,»000 - 9,325 .1890 T/H T97. 90 C
к 5,6»® 16,90 X
ULAJRLNDSZtK PVGT. BORGT
1 .PVSZ 2.PVSZ i.PVSZ l,3,5,FKSZ 2,9,6.FKSZ T 108,0,®2W8 - 1,936 ,»00» - 2.830 2.870 BAR P .289825,80 - 32,30 29.20 - 35,00 39,00 C L 211». 2187. «•
■ TK 90 36,0»
P1H, MtD, GF. LE1SZ UtlV [VT
620», L MM 16,89 T/H 3196, L MM T FFÜ 95,6® C25, lo T A P 12.08 T/H 3909. + L MM T BOX 5b,С» ♦ C27,30 T F P 9®,5® C 3390. + L MM I Aß 1135,1® C3» , 2» 1 l.A p » и х  - . » » » MBAR
IK TK
ÖO , 1 / 5 » 89 , » 3 9 » T / H
61 , » 2 5 0 85 . 1 2 5 0 Т / м






P A V 1 .1)1.ПКК lOP'l. <?'/. 1 4 17.. "И.. S3
71 Í4J ( üJiTKMAU UK А о IV aPLUT AI LAP, Р RFAKT DP Л7. DT ATI.
? A V , A 1?1 ,6 2.7/2 3»,»01 .1.0KOK 2, НОРОК 3. ПОРОК 4.НОРОК 5.НОРОК 6.НОРОК
1 MFl.tG 295 .6 294.я 295.6 295.6 295.6 295.6 L
T HIDEG 263 .2 2 6 5,6 2 65,2 265.2 2 и h * ‘й 2 6 5,6 СI Л1LAG 260 .4 260.» 2.00.6 20 0.6 200,6 200.4 L
DT 30.60 29.20 30.60 30,6 0 29.60 30.0 ® С
Df FKSZ 3.9Й1 4 . Й 19 3.907 6.290 6.132 4.51 7 DAP
P 1 KSZ 1 2 7.0 125,7 12Ű.1 126.0 125.9 128.4 DAP
К FKSZ 1 .*26 1,007 1.023 1 .056 1,092 1,069 T К1- /. V T 2 1.339 1,304 1.206 1.606 1.6 10 1,160 r/н
p TS/ u 7». во 75.5? 76,0В 73.12 76,00 66.00 BAK
F SZ SZ 1.392 1.326 1.366 1.602 1.356 1.1 ö 4 1 /II
P OLAJ .972В 1.003 .0736 ,97/6 . 9 6 6 0 1 .»»3 ВАР1 AUT К 5«. 70 60,2- 60.60 60.6® 6 1.70 50.30 СT КГ. Ai IP 31! Al.ьт 43.00 43.00 67.00 3 0.0» 4 3.0 » СP GP А'4.9» 4 '1.9» «<1.90 65.9» 63.50 44.90 0 Л Р
GF LJ.RZ 2.10» l.®52 2.126 2.300 2.532 1.62« 1 /н
DP HC А./12 4,176 6.391 .352H 6.403 .6914 одн
TfcKF . !• Di |>. KÖZBENSO KOK l.VT,
Г К3Z , SZltV. »1 03
L '■>iЛг-5fl6b ИН 1 Hl.SI 39,2» 55.62 C LEI3Z16, 98 15.56 т / и
T vjz ъг!.b С f HCRU3‘-5 . 1 0 50.50 c 1 UHL 54.9 0 5».60 сT ÜOZ 32 2 .t< I. F KK 4 » 2,5 22,99 r/H ООН 29,0 » 6 0,9 0 *GO/PY 122.0 BAR
ВТ G0/3о ,90 c
ÖT 3Z AH», А - MM ZUHR BOR Г AKT ALY SZINT HIDROAKKUM,
L PIT L MM L PP P DARTI. 1 nfl AKT. 3100. T H1» 3152. 1 J 10 50 3.0 58.2» 1 Н 5 »1. Mh HUM L З'.бв. - Trl2» 3106. r .120 520.0 59.3» Т Н 6 ®
503». + 31 . 1 jfc 344®. + ТНЗй 2992. - T J30 497.0 5/.®» ТН70
5S3C. + 31 .0» P 0 T V1Z R Г i J11S Z t К
461,® 59,6 0 т н о в
1.PVSZ 2 . PVR Z 3.PVSZ T.K52 TK56 3Z..Bг I vp 2.3 *4 - 2 . 2 6  6 - 7.152 156.9 136 .2 BAP F 12.»7 1 / иF ,24 »9 7.1 se 29.2,6 3.650 ,189® T/H T53.5® г.К ,40f 15. /С 7
OLA jREiYDS/LK P V G T .
1.PVS7 2.PVÜZ 3.PVRZ 1,3, 5 .FKSZ 2,4,6.FKSZ T 10O.3
BORGT
,02/2 - .»176 - 1.214 2.660 2.9»» ВАК Р .2772 BAR
2 6 . 3 . - 25.4)0 - 31.10 34.8» 34.4» С L 2322. + И  52 . - MP
ТК6® 62.20 • С
Р IН . MED. 01 , LFISZ RH V тV т
620» . 1. Р|И 16.16 Т/Н 1952. - L МИ Т FCD 4 6 . B ® С
20.7м 1 Л Р 12,36 1/Н 338». + L мм т BOX 53.70 с
25.5» Т F Р 41,0» С 3366. + L мм т А» U 3 » .  9,0 с
20.6 0 T 1 . А р BOX -.«'ÍHT MBARTl, TK
8 0 2.05. 04 .039» Т/Н
01 . »5. 0 5 4.35» Т/Н
02 7.111 l)h т/н P1B2K.3
T
33
P.A V Л] V, В ЦОК К 190А. 10. ?9 14,.0'i..?6
71 t'l] PRjtFRKORI мнлЗ N ApLO
Т A TL АО P Rt  Л К T IIP AZ 01 ATL
2 5 7 , 2 1 2 3 . 3 2 . 7 2 0 ,  0 0 X
1 .HUROK 2 , HUROK 3. .HUROK 4 , HUROK 5 , HUROK 6 .HUROK
Т MELEG 2 9 6 . 0 2 9 6 , 0 2 9 6 , 4 7 . 2 0 0 2 9 6 . 4 2 9 6 . 0 C
Т HI  OLG 2 6 6 . 6 26fe. f i 2 6 6  , fi 2 6 7 , 6 2 6 7 . 6 2 6 6 , 8 C
Т АТ LAR 2 6 1 . 2 2 0 1 . 2 2 6 1 . 6 1 3 7 , 2 2 fi 2 . 0 2 8 1 , 2 c
ОТ 2 9 , 2 0 2 9 , 2 0 2 9 , 6 0 . 0 0  X 2 6 . 8 0 2 9 , 2 0 c
OP FKSZ 4 , 0 6 3 3 , 9 5 0 4 , 0 3 2 4 , 2 1 4 4 , 1 1 3 4 , 5 0 4 BAR
Р FKS7 1 2 9 . 4 1 2 7 . 6 1 2 6 . 6 1 2 0 . 1 1 2 7 . 3 1 2 9 . 1 BAR
N FKSZ 1 . 0 2 3 1 . 0 1 3 1 . 0 2 6 1 . 0 5 6 1 , 0 8 0 1 , 0 7 2 Mrt
F Z V I  Z 1 . 3 1 4 1 , 2 7 4 1 . 2 3 0 1 . 3 5 0 1 . 3 9 0 1 . 1 0 2 T/H
Р TS? и 71 . 3 6 7 7 , 2 6 7 6 , 4 6 7 1 , 6 6 7 4 . 5 6 6 7 , 6 8 BAH
F SZ SZ 1 . 3 3 2 1 , 3 1 0 1 . 3 3 4 1 , 4 0 6 1 . 3 7 0 1 , 1 5 8 T / H
Р PL A J , 9 4 2 4 1 . 0 3 5 , 0 3 6 6 1 . 0 1 9 . 9 2 0 0 . 9 9 2 0 BARТ AUT К 5 9 . 6 0 4 fi, 90 7 0 , 3 0 6 f i ,  30 6 2 . 8C 6 1 , 3 0 c
Т КК AHCSU 4 3 . Ф 0 4 4 , 6 0 4 3 . 0 0 4 6 , 6 0 3 9 , 4 0 4 3 , 0 0 c
Р GF 4 6 , 1 0 4 5 . 3 0 4 5 , 9 0 4 4 . 5 0 4 4 . 1 0 4 5 , 5 « BAR
GT L I S Z 2 , 6 9 2 2 . 9 1 2 2 , 7 0 0 3 . 1 0 0 3 . 1 0 0 2 , 0 8 4 T / H
OP нг. 4 , 5 0 4 4 . 1 5 6 3 , 9 6 9 . 2 0 7 9 4 , 5 8 0 , 2 3 9 4 BAR
TERE .KOMP, KOZHENSU1 KOR i.VT.
FKSZ. 3 Z В V , 01 03
L S z AB49«>5, MM T HCSF. 40 , 00 5 5 , 6  2 C L E I S Z 1 7 . 6 8 1 4 . 9 9 T / H
T V I Z  3 2 0 . 0 r. T HC3 0 3 0 . 7  0 50. f i «) C TUHU 5 5 . 2 » 5 0 , 7  0 C
T GŐZ 3 2 ' 1 , 0 c F KK 4 2 2 . 0 2 3 . Й7 т / h BOR 2 7 , 1 0 3 1 . 8 0 X
G О 7 N Y 1 2 3 . 8  В Л Fi
ВТ G O Z 3 1 . 8 0  С
ОТ 3Z 7 В 1 , 6  ММ
ZUHP BORT АНТ AL Y SZI NT HIDROAKKUM,
L mm 1. MM L MM p BAR
TR HORTART, 2 9 4 0 ,  -  TH10 3 1 7 6 .  T. I 10 4 0 5 . 0 5 7 . 3 0 ТН5Й
L MM HÓM C 2000,  -  TH20 3 1 6 8 .  T J 2 0 5 2 6 , 0 5 0 , 3 0 TH60
4 8 7 0 .  - 2 7 , 4 0 3 4 5 2 ,  ♦ TH30 2 9 4 0 ,  -  T J 30 3 6 6 , 0 5 6 . 3 0 TH70
4 3 7 0 , 2 7 . 9 0
PÓT v í z r e n d s z e r
4 3 3 . 0 5 9 , 0 0 ТН00
1 , PVSZ 2 . P V S Z  3 . P V S Z  TK52 TK54 SZ .szív
P 2 , 3 5 2 -  7 , 0 8 8 2 . 3 5 2  -  139 . 3 1 3 8 . 7  BAR F 1 4 . 55  T / H
F , 1 6 0 0 2 6 , 3 2 , 0 2 5 0  -  4 . ФО0 . 1 8 9 0  T / H 1 4 6 . 00 C
К 3o * 90 7 . 0 0 0  X
OLAJRFNDSZER PVGT, BORGT
1 , PVSZ 2 . P V S Z 3 . P V S Z  1 , 3 , 5 . FKSZ  2 , 4 , 6 . FKSZ T 1 0 0 . 4
, 0 3 2 0  - 1 . 4 3 8 , 02 f ) P  -  2 . 7 8 0 2 . 9 5 0 BAR P . 2 5 0 322,20 - 3 0 , 3 0 2 4 , 0 0  -  3 4 . 4 0 3 4 , 6 0 C L 2 3 7 5 .  + 2 4 2 2 ,  +
f К 4 0 3 7 . 7 0
P I H , MED, GF .  LEJSZ BHV T VT
6 Í 5 0 . L MM 2 0 , 0 9  T / H 3 2 7 6 .  + L MM T FED 4 3 . 5 0 C
1 9 , 6 0 Т А Р 1 7 , 6 4  T / H 3 3 7 6 .  + L mm T HUX 5 2 . 1 0 C
2 4 , 5 0 T F P 4 1 , 6 0  C 3 4 1 2 ,  + L MM T А 0 Ц 2 9 . 7 0 C
2 7 , 4 0 T I  ,A P BOX - . 0 0 0 MBAR
С
BARMM
ткeo ,1000 ei 4,425 
6 2  7 , 0 2 0
тк
04  2 , 8 2 1  T / M
6 5  , 0  7 5 0  T / И
66 , « 2 5 0  T / H Р 1 В 2 К . 4
34
PAV l . B L O К К 1 9 IUI . 1 1 .  19 1 1. . ' f 9  tl|
71 M l p к l f H M ' H  1 Ur. ЛS ■'.a PCCi
T AT I  AG P REAKl OP AZ DT ATL
2 an, И 1?!  , 1 2 „ ö6«i 3 0 . <" 0
1 .HUROK 2 .H. IROK 3 .HUROK 4 . HUROK 5 .HUROK 6 , HUROK
T MFI.-Eli 2 9 6 .  ö 2 9 5 . 6 2 9 6 . 4 2 9 5 . 6 2 9 6  . « 2 9 6 , 0 С
T HIIJ6.G 2 5 6 . 0 2 6 6 , 6 P b b я Ф 2 6 5 . 2 26 6 . 4 2 6 6 . ' ' ’ С
T Л1 LAG 2 Oft .  8 2 >3 # . H 2 t ) 1 . 2 2 / 1 0 . 4 2 0 1 . 6 2 0 0 . 0 С
IJT 3 Ф . f! 0 2 9 . 6 V 3 0 , 4 Vi 3 0 . 4 0 3 0 . 4 0 3 ft . 0 0 С
ÜP FKSz 4 . «  B« 3 . 9 6 1 4 .0 (’ Ф 4 . 1 5 1 4 . 0 0 ( 1 4 . 4  73 HAR
P FKSZ 1 2 7 . 6 1 2 5 . 9 1 2 B .  9 1 2 5 . 6 1 2 5 . 1 1 2 6 . 8 HAR
N l-KSZ 1 . iVi . 9 9 ',1 fj 1 , * 3 i 1 . * 3 3 1 . 0 6 9 1 . 0 6 9 МК
F 7 . V 1 Z 1 . 3 4 6 1 . 2 9 1 1 . 2 9 4 t ,3 7* 1 . 4 2  0 1 . 1 1 0 т/н
P T S /  11 67  .GM 7 5 . 6 0 7 3 . 3 6 7 0 . 4  7 7 2 . 4 0 6 6 . 2 4 HAR
F SZ SZ 1 . 3 7 0 1 . 3 3 2 1 . 7 7 6 1 . 4 3 0 1 . 4 1 0 1 . 1 9 4 Т / Н
P PL ЛJ 1 . 0 и 3 1 , ( »76 .  9 « 0 d 1 . « 3 6 . 9 6 9 6 1 . 6 6 4 b AR
T AUT К 5 9 . 7 ® /19.20 7 0 . 2 & 6 7 . 9 0 6 3 . 0 0 6 1 , 1 « С
T KK AHCSU 4 3.BC' 4 5. 4«) 4 . 4 г 4 9 . 1 ? 4 О . « ? 4 4 , 3 « С
P GF 9 4.lt> 4 4 . 3 0 4 4 . 5 0 4 4 . 7 0 4 4 . 5 « 4 4 . 5  0 НАН
C-F L I S Z 2 . 2 6 6 2 . 4 ( 1 4 2 . 2 0 4 2 , 5 4 4 2 . 7 2 4 1 . 7 4 8 Т / Н
PP HC 4 , 0 0  6 4 . 1  В 1 4 . 3 5 3 . 3 4 0 2 4 . 6 0 7 . 2  772 MAR
T E R P.KO'l , KHZuEMSO К OH 1 .VT.
FKSZ. S Z H V . 01 0 3
L S Z А H 4 7 6 2 . F M T H L S E 4 V . 5« 5 6 . 5 2 C L F I S Z 1 0 . 2 2 1 2 , 7 2 Т / Н
T V I Z  3 7 7 . 6 c: T H C 5 U 3 1 , 2<r- 5 o>.  5 P c TUHU 5 5 . 0 6 5 1 , 0 0 с
T GüZ 3 2 2 , 4 C F К,К 4 2? 2 4 . 1 9 T/H HUH 1 7 . 5 0 2 2 . 5 0 X
G 0 Z N V 1 2 1 . 7  GARвт 1>1)/з;?.7</ с:
ВТ SZ 7 4 5 . 6  f f
71 hl (HITT Ah I AL V SZÍRT HlPWHAr i-U‘ .
L N-i L FM L FH P HAR
TR 144 1 ARI . 3036. - 1H 10 3260 . U l « 503.0 50.6« ГН5®
L ММ НОР С 204V. - Ti 20 3 1 20 . - T J 2 * 637.0 5 0 . /0 TH 6«
50 3«. 26.20 319b. T П 3 0 ?«<<(, . - TU 30 363.0 57.20 T H 7 0
4970. 26.00
PUT V IZ HF H P 6/.ER
4 6 3 .'. 60.70 THO0
1.PV3Z 2.PV3Z 3.PVSZ 1К 5? IKBA SZ.S/IV
р 7,160 2.256 - 2.320 - 137. ) 136,6 0 AR F13.22 1/'
F 2 9 . 2d 4,325 •* i/:'/! •/ — F1 /А .1850 T/H 153.3« C
К 32.0 2.60? X
T)I.AJHEM'S2ER P VGT , bűRGT
1 .PVSZ 2.PVSZ 3.RVSZ 1,3,5. F K$* 2 , 4 , o.FKSZ T 107.2
1.310 .J3*4 - v Ф 0 -6 4 - 2.510 3,090 HAR P .2457 HAR
31.40 24.4«' - 2 1 . b - 39.60 34,3® C L 1975. 2362. + PP
1 К 4 0 40,9® C
PlH. FE l . • LFISZ BF V Г V T
620*Я . L Mh 10.2® T/h 3132. L F M T FED 47.00 C
20.7* 1 А P 11,02 T /Н 3392. + l Ff, T HPX 53.5® c
31,60 T F P 4 3 . «>0 G 3416. + L PH T A « 1120.00 г
34.7* Г1.Л p BOX - , ft0f ' f BARTK 1 К00 .0 75 7' 0 4 2 . /57 r/u
01 .*750 05 .125* T/h










P - Paks 
кВ - к. blokk 
nK - n. kampány 
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ф•чГ ' Г 1Лси 87!





















SPS P1B1K.3, normái állapot
5.0 £0 7.0 ä0 9.0FREQUENCY CH2J











SP7 Р1В1К.З, normál állapot
0.00 io 2.0 3.0 40 so ао 7.о ао
FREQUENCY С HZ]








































































1fó> P1B1K.4, 50% teljesítmény
R 556






Ш  к] CIMtf
СЛсН





























И Р1В1К.5, garanciális mérés

































VS P1B1K.5, garanciális mérés
л  ■* Л
P1B1K.7, kampány hosszabbítás (teljesítmény tényezőn)R34SA
c**i i>=> -4-- r--,-- ,-- ,-- ,---i-- - --,-- 1-- j-- r---1-- 1-- •-- - - 1-- 1-- 1-- 1-- Г
0.00 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 £0 7.0 8.0 5.0 10.
FREQUENCY CHZj













R5A3ŰSPA Р1В1К.7, kampány hosszabbítás (teljesítmény tényezőn)
Ul
V* 3
, -t-- ’--- 1--- i--- г-- 1-- “ 1-- 4--- 1—  ”»-- 1--- '---- !-- 1--- !-- »--- 1-- *--- 1-- »---- 1-- «-

















a, 4\— - - 1~
C'.OC 1.0 2.0
- - - 1- - - - г- - - - 1- - - - 1 T- - - - 1- - - - - - - - 1- - - r ~ — '- - - - 1 
3L 0 A. 0 5.0 Я 0 7.0 8.0FREQUENCY LH2J
~1----- “ f-------1-------1------- Г----- r ------r ----








R 5 A E A
j{£| P1B1K.7, kampány hosszabbítás (teljesítmény tényezőn)
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